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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk melihat minat kerjaya di kalangan pe!ajar. Seramai 
95 orang pelajar telah dipilih secara rawak mudah dan sebuah Sekolah Menengah 
Teknik Pengkalan Chepa di daerah Kota Bharu. Mereka terdiri daripada pelajar-pelajar 
tingkatan empat yang terdiri dari pelbagai jantina, bangsa, persekitaran tempat tinggai 
dan latar beiakang ibu bapa. Instrumen kajian yang digunakan iaiah Career TH/'ere-sV 
7/?ven/orp (CII) dan & y D ; r e c ^ e J & a r c / ! (SDS) yang telah diterjemahkan ke daiam 
Bahasa Melayu. Data-data yang diperoiehi diproses secara statistik deskriptif dan 
inferensi yang bertujuan untuk mengukur dan menguji hipotesis-hipotesis yang dibina 
dengan menggunakan min, anahsis varian sehata (ANOVA) pada aras signifikan 0.05 
dan anahsis korelasi Pearson pada aras signifikan 0.01. Hasil kajian menunjukkan 
pelajar-pelajar cenderung daiam orientasi Intelek dan Daya Usaha. Keputusan kajian 
menunjukkan peiajar-peiajarmeminati bidangjurutera, ah!i perniagaan, melanjutkan 
pelajaran dan kesenian. Hasil kajian juga menunjukkan tidak ada perbezaan yang 
signifikan minat kerjaya pelajar-pelajar daiam bidang-bidang CII dan SDS dari segi 
jantina, bangsa dan persekitaran tempat t inggai . Dari segi hubungan, hasil kajian 
menunjukkan wujud hubungan yang signifikan daiam pemilihan kerjaya dengan tahap 
pendidikan ibu bapa. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify career interest among the students. A 
sample of 95 secondary form four pupils was selected by using simple random 
sampling from Sekolah Menengah Teknik Pengkalan Chepa in Kota Bharu district. 
These pupils consisted of various gender, race and background. The instruments used 
were the Career Interest Inventory (CH) and Self Directed Search (SDS) that were 
translated into Bahasa Melayu. The data obtained was processed using descriptive 
statistic and inference to prove the hypothesis by using min, the analysis varians one 
way (ANOVA) at the 0.05 significant and analysis correlation Pearson at the 0.01 
significant. The results of the study showed the students inclining to orientation Intelek 
and Daya Usaha. The results of the study showed the students interest to be an engineer, 
businessman, futher study and fine arts. The results of the study also showed the 
students of difference gender, race and background were not different as significant in 
some of career field in CII and SDS. In term of relationship, the result of the study 
showed has significant between career field and their parent educations. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenaian 
Kerjaya adaiah satu siri pekerjaan yang diiakukan oieh seseorang individu. 
Ada yang bekerja tetap tanpa sebarang pertukaran dan ada puia yang bertukar-tukar 
hingga tamat perkJiidmatan. Perubahan struktur ekonomi Maiaysia juga telah 
berkembang pesat daripada sebuah negara berorientasikan pertanian kepada sektor 
perindustrian dan kini menuju ke era teknotogi makiumat. Kepesatan ekonomi 
negara mewujudkan peiuang-peiuang kerjaya yang banyak. Namun begitu, 
persaingan yang hebat di daiam bidang perniagaan dan pekerjaan tetah goiongan 
remaja yang hendak bekerja ini mempunyai piiihan untuk memiiih kerjaya yang 
bersesuaian dengan mereka (Faridah Mariani Johari, 1996). 
Krisis ekonomi yang melanda rantau Asia Tenggara pada September i 997 
turut memberi kesan yang besar terhadap negara. Beberapa pakar ekonomi juga 
telah menganggarkan bahawa pada tahun 2001 kadar pertumbuhan ekonomi negara 
akan mengaiami kelembapan seperti zaman kegawatan ekonomi yang berlaku pada 
September 1997. Kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan ini akan 
mengakibatkan pengangguran ckoran dari penutupan premis-premis kecil yang tidak 
mampu untuk bertahan dalam situasi ini. Begitujuga dengan peluang-peluang 
pekerjaan yang ada semakin tipis dan terpaksa bersaing untuk merebut peluang 
pekerjaan yang ada. Namun begitu, peluang pekerjaan di Malaysia sama ada di 
peringkat ikhtisas, separa ikhtisas, juruteknik dalam bidang saintifik, teknikal dan 
pengurusan saban hari semakin bcrtambah. Olch itu, pemiiihan kerjaya yang tcpat 
adalah terpulang kepada kebijaksanaan dan kematangan remaja untuk membuat 
keputusannya. 
1.2 LatarBetakangMasalah 
Dewasa ini, pemiiihan kerjaya menjadi semakin rumit ditambah pula keadaan 
ekonomi yang gawat akibat krisis ekonomi yang melanda negara sejak September 
1997 sehingga kini. Ramai pekerja yang dibuang dan ruang atau petuang pekerjaan 
semakin sedikit. Sedangkan, manusia sekarang ini mempunyai pelbagai kebolehan 
dalam bidang pekerjaan dan pendidikan melalui pengkhususan. Ini menyebabkan 
remaja semakin rungsing dan kusut. Terutamanya bagi remaja yang tidak dapat 
mengagakkan dengan baik tentang minat, kebolehan, kemahiran dan personaliti 
mereka. Hasilnya kerjaya yang dipilih tidak bersesuaian dengan minat yang ada pada 
mereka. 
Fenomena ini menunjukkan perlunya ada persediaan untuk menenrukan 
kerjaya seseorang sebelum menempuh alam yang sebenarnya. Super (1972) 
menegaskan bahawa pemiiihan kerjaya adalah penting kerana kerjayalah yang akan 
menentukan kegiatan utama dan cara hidup seseorang. Oieh yang demikian, antara 
faktor penting atau persediaan yang perlu ada sebelum membuat pemiiihan kerjaya 
ialah minat. Menurut Crow (1987), sebab-sebab utama mcngapa seseorang individu 
itu menceburi diri dalam pekerjaan ialah mempunyai darjah minat yangtinggi 
terhadap aktiviti-aktiviti pekerjaan dan mempunyai keupayaan personal untuk 
mendapat kepuasan daripada pekerjaan yang diceburi. 
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Banyak !agi faktor yang mempengaruhi pemiiihan kerjaya. Menurut ahii-ahii leori 
perkembangan kerjaya Hoilingshead (1949), Dan Roe (1954), Hoiiand (i966) 
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemiiihan kerjaya iaitu, 
a) bakat dan kcboiehan daiam bidang-bidang tertentu. 
b) minat. 
c) personaliti yang meiiputi konsep diri, niiai dan kehendak. 
Crow (i987) juga menekankan tiga perkara sebeium seseorang itu menceburi 
sesuatu bidang pekerjaan iaitu, 
a) keupayaan, minat dan sifat peribadi. 
b) bidang pekerjaan dan syarat-syaratnya. 
c) kebolehan yang dikehendaki daiam pekerjaan. 
Pemiiihan kerjaya merupakan satu tugas yang penting daiam perkembangan 
remaja (Conger, 1975) kerana kerjaya yang akan menentukan masa depan mereka dan 
identiti remaja. Di samping itu, individu akan mempeiajari peiuang-petuang yang ada 
serta menentukan corak kerjaya yang akan diceburi dan mencorakkan kehidupannya 
daiam masyarakat. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, ketiadaan minat datam 
sesuatu kerjaya dan bidang akan menyebabkan beriakunya pertukaran pekerjaan. 
Pembaziran masa dan tenaga serta Araw ^row daiam sektor pekerjaan. 
Minat terhadap sesuatu kerjaya merupakan satu aspek yang penting daiam 
pendidikan dan pekerjaan di Maiaysia. Ini bersesuaian dengan pendapat Ginzberg 
and Assosiates (1972) yang menyatakan bahawa proses pemikiran sesuatu kerjaya 
adaiah hasii persetujuan dan kesesuaian antara minat dan kebolehan daiam bidang 
kerjaya. 
Justeru itu, menurut Rohani Nasir (1985), masa persekolahan terutama sekali 
pada peringkat sekoiah menengah merupakan masa yang penting bagi membantu 
kesedaran, membuat perancangan serta membuat keputusan berhubung dengan 
kerjaya. Pada masa tersebut adaiah penting bagi mereka untuk memiiih kerjaya yang 
akan diceburi kerana mereka sendiri yang akan menentukan bidang pekerjaan 
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kerjaya yang akan dilakukan biia.tamat persekolahan. Pemiiihan bidang kerjaya 
mungkin tidak timbu] iagi bagi peiajar-pelajar Sekoiah Menengah Teknik kerana 
tetah wujud pengkhususan daiam bidang kerjaya. Tetapi sejauh manakah minat 
mereka tehadap bidang kerjaya bakat yang diceburi? Persoaian tersebut merupakan 
antara pertimbangan asa! pengkaji menjalankan kajian. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Sehingga kini banyak kajian yang dibuat berkaitan dengan kerjaya. Waiau 
bagaimanapun kajian tentang minat di kaiangan pelajar Sekoiah Menengah 
Teknik terhadap kerjaya masih berkurang. Oleh itu. pengkaji fikirkan periu dibuat 
kajian tentang minat di kaiangan peiajar Sekoiah Menengah Teknik terhadap kerjaya 
yang dipiiih bagi menambah pengetahuan tentang hai tersebut. 
Majlis Oaerah Kota Bharu dan Pihak Berkuasa Tempatan Perancang 
Tempatan Kota Bharu (1998) daiam iaporan pemeriksaannya telah mcndapati daiam 
tahun 1990 terdapat beberapa sektor pekerjaan yang wujud di daerah ini iaitu sektor 
pertama (sektor pertanian dan perhutanan), sektor kedua ( sektor pembuatan dan 
pembinaan) dan sektor ketiga (sektor perdagangan , perhotelan, kewangan. insuran, 
dan perniagaan). Hasi) kajian 55% sumbangan diperolehi dari sektor pertama, 27% 
dari sektor kedua dan sumbangan terkecil 18% dari sektor yang ketiga. 
Menjeiang tahun 1995 peningkatan yang pesat berlaku daiam sektor 
pembuatan dan perniagaan yang memberi catatan sebanyak 36% . Ini adaiah 
disebabkan perubahan yang berlaku daiam sektor pembinaan dan perniagaan di 
daerah Kota Bharu. Sementara itu. terdapat penurunan daiam sektor pertanian pada 
1997 sebanyak 6% dan dijangka 1.2% pada tahun 2020. 
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Hasii kajian juga menunjukkan datam tahun 1990, 59.5% tenaga buruh teiah 
digunakan iaitu terdiri dari 83.4% pekerja teiaki dan 35.1% pekerja perempuan. 
Penyertaan tenaga buruh di daerah ini meningkat kepada 86.6% datam tahun 1991. 
Ini membawa kepada peningkatan jumlah pekerja iaitu 86% pekerja ietaki dan 
50.3% pekerja perempuan. Perubahan ekonomi yang bertaku ini menunjukkan 
bahawa akan wujudkan tenaga buruh yang lebih terdorong untuk mencari kerja yang 
moden dan meninggalkan sektor pertanian . 
Fenomena ini bersesuaian dengan kewujudan sektor-sektor pekerjaan yang 
moden di daerah ini seperti industri perkilangan, perhoteian, perdagangan, dan 
pembuatan. Mengikut Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur Majiis Daerah 
Kota Bharu, berdasarkan petan Tindakan Perindustrian Negeri Ketantan, Daerah 
Kota Bharu akan dijadikan sebagai sebuah daerah yang bersifat '/?;'-;ec/;' dan 
industri .Terutamanya apabita kedudukannya adaiah di antara kawasan yang sedang 
membangun dengan pesat iaitu Pengkatan Chepa. 
Perubahan yang bertaku datam sektor ekonomi, pendidikan, peningkatan 
jumtah penduduk dan tenaga buruh di daerah Kota Bharu tetah mewujudkan petbagai 
bidang pekerjaan. Oteh itu, apabita banyak pitihan kerjaya yang boteh dibuat, ditema 
puta yang timbut terutamanya di kaiangan petajar. tni adatah kerana mereka 
berkemungkinan tidak tahu pekerjaan yang sesuai dengan diri mereka. Persoatan 
yang timbut iatah adakah pekerjaan itu sesuai dengan minat kerjayanya atau terpaksa 
mengisi jawatan kosong yang ada. 
Sehubungan dengan senario di Kota Bharu (Pengkatan Chepa ) dan persoatan 
di atas pengkaji berminat dan tertarik untuk menjatankan kajian untuk metihat 
sejauhmana minat pelajar-petajar Sekotah Menengah Teknik Pengkatan Chepa 
terhadap bidang kerjaya yang diceburi, perbezaan minat kerjaya di katangan jantina, 
bangsa dan persekitaran tempat tinggat dan adakah minat kerjaya petajar dipengaruhi 
oteh tahap pendidikan ibu bapa. 
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1.4 Soatan Kajian 
1.5 Hipotesis Kajian 
Oteh itu, hipotesis pengkaji untuk menjatankan kajian ini berdasarkan kepada 
permasatahan kajian dan objektif kajian iatah, 
Hipotesis Nut (Ho): 
Tidak terdapat perbezaan minat kerjaya yang signifikan di antara peiajar 
teiaki dan perempuan di Sekolah Menengah Teknik Pengkatan Chepa. 
Ho: pi= U2 
Hipotesis Attematif (Ha): 
Terdapat perbezaan minat kerjaya yang signifikan di antara petajar lelaki dan 
perempuan di Sekotah Menengah Teknik Pengkatan Chepa. 
Ha: m # p.2 
Terdapat beberapa persoaian yang diutarakan daiam kajian ini. Di antara 
persoaiannya ialah: 
a) Apakah jenis pekerjaan yang dipitih o!eh peiajar ? 
b) Adakah terdapat perbezaan minat kerjaya di kaiangan peiajar teiaki dan 
perempuan? 
c) Adakah terdapat perbezaan pemiiihan kerjaya di kaiangan bangsa ? 
d) Adakah terdapat perbezaan minat terhadap kerjaya berdasarkan persekitaran 
tempat tinggat? 
e) Adakah pemitihan kerjaya di kaiangan peiajar di pengaruhi oleh tahap 
pendidikan ibu bapa? 
